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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1979, Τ. 30. τ. 2 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΔΙΑΣΕΩΣ ΣΕ ΧΟΙΡΙΔΙΑ 
'Υπό 
ΣΠ. ΚΥΡΙΑΚΗ* και ΙΩ. ΑΝΔΡΕΩΤΗ* 
A CASE OF COCCIDIOSIS IN PIGLETS 
By 
S. KYRIAKIS* and J. ANDREOTIS* 
S U M M A R Y 
The authors describe an outbreak of coccidiosis among piglets on a commercial pig farm in 
Central Greece. After reviewing the current situation of the disease, they empasize the importan­
ce of fecal examination as an aid in diagnosis, discuss the recommended treatment, the prophyla­
xis and hygienic measures taken. They also suggest the need for an investigation concerning the 
possible economic consequences of the disease on the cost of pig production on the Greek com­
mercial pig farms. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή κοκκιδιάση των χοίρων οφείλεται στην παρασιτική διαβίωση στο εντερικό επιθήλιο εί-
δών του γένους Eimeria και Isospora. Θεωρείται δτι υπάρχουν 9 υπεύθυνα είδη Eimeria (Olsen, 
1977 και Dunlap, 1975) από τά όποια δύο, ή Ε. debliecki και ή E. scarba (Χειμώνας, 1972 και 
Pellérdy, 1974), είναι πιθανόν τά πιό παθογόνα. Ά π ό τό γένος Isospora παθογόνο θεωρείται τό 
Ι. suis. 
Ή κοκκιδίαση παρουσιάζεται εποχιακά. Έχει συνήθως μεγάλη νοσηρότητα άλλα μικρή 
θνησιμότητα (Pellérdy, 1974) και επιδρά δυσμενώς στο κόστος παραγωγής του χοίρειου κρέα­
τος. Κλινικά εκδηλώνεται μέ διάρροια σέ χοιρίδια ηλικίας συνήθως μιας ή δύο εβδομάδων 
(Χριστοδούλου, 1975 και Laabs, 1978) και ιδίως όταν αυτά ζουν σέ περιβάλλον μέ ανθυγιεινές 
συνθήκες. Μετά δύο περίπου εβδομάδες άπό τήν εκδήλωση της νόσου τά χοιρίδια αποκτούν 
ανοσία (Dunlap, 1975) και παραμένουν φορείς για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Ή κλινική διάγνωση είναι δύσκολη, απαιτεί εργαστηριακή επιβεβαίωση, σέ συνδιασμό μέ 
τήν ύπαρξη τών νεκροτομικών ευρημάτων της κοκκιδιάσεως και τή διαφορική διάγνωση μ' άλ­
λα λοιμώδη νοσήματα πιό «γνωστά» (Laabs, 1978). 
Θεραπευτικά χρησιμοποιούνται οι σουλφοναμίδες, τά φουράνια, ή χλωροτετρακυκλίνη και 
άπό τά κοκκιδιοστατικά τό amprolium. Τά σωστά υγειονομικά μέτρα, οί καλές συνθήκες εκτρο­
φής σέ συνδιασμό, δταν χρειάζεται, μέ τήν προφυλακτική χρήση τών παραπάνω κτηνιατρικών 
φαρμάκων, βοηθούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση τής κοκκιδιάσεως (Στοφόρος, 1970, 
Pellérdy, 1974 και Dunlap, 1975). 
* Τμήμα Κτηνιατρικής-Ζωοτεχνικής Έρεύνης, Eli Lilly S.A., Τ.Θ. 5, 'Αγία Παρασκευή, 'Αθή­
ναι. 
Department of Animal Science Research and Development, Eli Lilly S.A. (Geneva) P.O. Box 5 
Aghia Paraskevi, Athens, Greece. 
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ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
Σέ βιομηχανικού τύπου χοιροστάσιο της Κεντρικής Ελλάδας παρουσιά­
σθηκε τον Σεπτέμβριο του 1978 διάρροια σέ θηλάζοντα χοιρίδια ηλικίας ΙΟ­
Ι 5 ήμερων. Ή διάρροια, πράσινου χρώματος, εμφανίστηκε προοδευτικά σέ 
διάστημα 20 ημερών και εξαπλώθηκε σέ χοιρίδια 30 τοκετοομάδων άπό τις 50 
του θαλάμου τοκετών — γαλουχίας. Συνοδευόταν άπό ανορεξία, αφυδάτωση 
καί γενική κατάπτωση τών χοιριδίων. Σέ μερικές περιπτώσεις παρατηρήθηκαν 
περίοδοι ύποχωρήσεως τής διάρροιας καί εμφανίσεως σχετικά έντονης δυ­
σκοιλιότητας. Ή νοσηρότητα έφθασε τό 70% καί ή θνησιμότητα τό 10% στα 
χοιρίδια τών προσβλημένων τοκετοομάδων. 
Στην νεκροψία διαπιστώθηκε διάχυτος κατάρρους τοΰ εντερικού σωλήνα 
καί κυρίως στο τυφλό καί τα 3 τμήματα του κόλου. Στην εργαστηριακή εξέ­
ταση πού ακολούθησε βρέθηκαν σχετικά άφθονες ώοκύστεις στα κόπρανα τών 
άρρωστων χοιριδίων καθώς καί στα επιχρίσματα του βλεννογόνου άπό τό τυ­
φλό καί τό κόλο. Ό αριθμός τών ώοκύστεων κυμαινόταν άπό 4-6 για κάθε 
οπτικό πεδίο στην εξέταση τών κοπράνων καί 12-15 στα επιχρίσματα τοΰ 
βλεννογόνου. Οί ώοκύστεις ήταν χαρακτηριστικές (Dunlap, 1978, Sloss καί 
Kemp, 1978) χωρίς όμως να είναι δυνατή ή ταυτοποίηση τους. Ή θεραπεία 
πού εφαρμόστηκε άπό τον ιδιοκτήτη του χοιροστασίου, μέ αντιβιοτικά δρα­
στικά κατά τών Gram αρνητικών μικροβίων, δέν έδωσε αποτελέσματα. 
Ή δλη κλινική εικόνα τών προσβλημένων χοιριδίων τών διαφόρων τοκε­
τοομάδων, τό «ιστορικό» τής εκδηλώσεως τής νόσου μέσα σ' ενα 20ήμερο και 
στον ϊδιο θάλαμο τοκετών - γαλουχίας, ή αποτυχία τής προαναφερθείσης θε­
ραπευτικής αγωγής, τα εργαστηριακά καί τα νεκροκομικά ευρήματα «οδήγη­
σαν» στή διάγνωση τής κοκκιδιάσεως δπως αυτή περιγράφεται άπό τους Χει­
μώνα (1972), Kelly (1974), Dunlap (1975) καί Χριστοδούλου (1975). Μέ τήν 
επιφύλαξη, δτι είναι δυνατόν πολλές φορές ή κοκκιδίαση να συνυπάρχει μ' 
άλλα έντεροπαθογόνα αίτια (Χειμώνας, 1972). 
Θεραπευτικά χορηγήθηκαν σουλφοναμίδες per os, σ' δλα τά χοιρίδια (άρ­
ρωστα κλινικά καί μή) αύτοΰ του θαλάμου τοκετών-γαλουχίας, για επτά ήμε­
ρες. Εφαρμόστηκαν σχολαστικά απολυμαντικά μέτρα καί δόθηκαν επίσης per 
os σουλφοναμίδες, για τρεις ήμερες, σ' δλα τά χοιρίδα πού γεννήθηκαν τους 
επόμενους δύο μήνες. Ή ανταπόκριση στην παραπάνω αγωγή ήταν άμεση καί 
θεαματική. Τά κλινικά συμπτώματα υποχώρησαν 3 ήμερες μετά τήν έναρξη 
τής θεραπείας. 'Επειδή όμως κατά τήν διάρκεια τών προαναφερθέντων δύο 
μηνών έγιναν 8 εξετάσεις κοπράνων τών χοιρομητέρων πού βρίσκονταν σέ 
γαλουχία αύτοΰ τοΰ θαλάμου τοκετών - γαλουχίας καί πάντοτε βρέθηκε μι­
κρός αριθμός ώοκύστεων, συστήσαμε τή σχολαστική εφαρμογή απολυμάν­
σεων καί τή χρήση φουραζολιδόνης (300 ppm) σέ δλες τις χοιρομητέρες μία 
εβδομάδα πριν καί δύο μετά τον τοκετό καί για χρονική περίοδο 4 μηνών. Έ ­
κτοτε καί μέχρι σήμερα δέν παρουσιάστηκε άλλο κρούσμα κοκκιδιάσεως. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Μέ αφορμή τήν «επισήμανση» αύτοΰ τοΰ περιστατικού της κοκκιδιάσεως 
σε σύγχρονο βιομηχανικού τύπου ελληνικό χοιροστάσιο, τήν προσωπική εμ­
πειρία μας άπό προηγούμενα παρόμοια περιστατικά και τήν ύπαρξη στοιχείων 
για τή συχνότητα των κοκκιδίων στους χοίρους στην 'Ελλάδα (Χειμώνας και 
Τριαντάφυλλου, 1972), νομίζουμε δτι ή κοκκιδίαση των χοίρων πρέπει να 
προβληματίζει τους ασχολούμενους μέ τήν χοιροπαθολογία κτηνιάτρους και 
άπό πλευράς καθαρά διαγνωστικής-θεραπευτικής καί άπό, κυρίως, οικονομι­
κής σημασίας του πιθανώς «νέου» νοσολογικού παράγοντα. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Μετά σύντομη βιβλιογραφική άνασκόπιση περιγράφεται περιστατικό κοκ-
κιδιάσεως των χοιριδίων, ή δυσκολία της διαγνώσεως καί ή επιτυχία της θε­
ραπευτικής - προφυλακτικής αγωγής πού συστήθηκε. 'Επισημαίνεται ακόμη ή 
ανάγκη τής περαιτέρω έρευνας άπό έπιζωοτιολογικής καί οίκονομικής πλευ­
ράς τοΰ προβλήματος αύτου γιά τήν ελληνική βιομηχανικού τύπου χοιροτρο­
φία. 
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